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Abstrak 
Tahun 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur tentang pajak 
penghasilan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2008. Dengan adanya peraturan baru 
ini terdapat perubahan kebijakan bagi wajib pajak yang sebelumnya menggunakan norma 
penghitungan dalam menghitung pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah penerapan PP 46 tahun 2013 dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak ataupun bagi 
Negara sesuai dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. 
Teknik analisis data dengan menggunakan strategi arsip sekunder. Data sekunder yang 
diperlukan diperoleh langsung dari KPP Pratama Purworejo. Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian adalah uji normalitas dan uji hipotesis. Normalitas data dapat digunakan dengan One 
Sample Kolmogorof-Smirnov. Untuk uji hipotesis menggunakan uji Wilcoxon. 
Hasil akhir menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara PPh terutang 
berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final wajib pajak orang pribadi usahawan di 
bidang usaha jasa. 
Kata kunci: norma penghitungan, PPh Final, PP 46 tahun 2013, pajak penghasilan, penerimaan 
pajak 
